



                 
                        ▲衛斯瑪市中心及著名的水堡（照片提供：《哇報》） 
  本校最新一期學生刊物《哇報》刊登一名赴德研習交換生所撰文章，以流暢文筆描述異國風情與文化體
悟，引發校園不小迴響，1000 份刊物很快地被索取一空。由於憧憬海外逐夢的學生日增，本校國際暨兩岸事




習的本校交換生即達 36 人，來校就讀的外籍交換生則近 180 名（含陸生），均為歷來之最。 





























▲衛斯瑪科技大學一景。右邊新式建築為圖書館，    ▲衛斯瑪古城區 Luebsche 街，遠方紅磚建築是聖瑪 
左邊的老建築是商學院大樓。天氣晴朗時，歐洲        莉恩教堂塔樓（照片提供：《哇報》） 
學生喜歡坐在室外喝著咖啡聊天(照片提供:《哇報》) 
  
▲衛斯瑪老港口 Alter Hafen 一帶，在這裡可以品嘗   ▲武漢大學未名湖雪景（取自武漢大學官網） 
道地北德海鮮（照片提供：《哇報》） 
  
▲南京師大隨園校區一景（取自南京師大官網）       ▲金門大學大學池及綜合教學大樓（國際處檔案照片） 
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▲華東師大校景（國際處檔案照片） 
 
